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PUTRAJAYA. Thurs. - Uni-
versitfPutraMalaysiadeputy
vice-chancellor(Researchand















Theliniversitymanagement sociation welcomed Nik




deputy Vice-chancellor,he such as Nik Mustaphaand
was deanoftqe 11niversity'sAbuBakarwouldtakeUPMto
Economyand Management greaterheights.
Faculty ' "Wewill extend,our fullest
Takingoveri\ltkMustat)ha's co-operationtothemboth."
post is Prof.orAbu Bl;I.kar' Zohallje relinquishedhis
SaIleh,theBiotec~ologyand post this mon~ followinga
